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ALIEN REGISTRATION 
ff~ ...... MainA 
IL~ ~ .A.ug. 22) 
• Date a T'r'Yl' ......... . , . : 194(' ( t urned 1 n / ~ 
Name.~ . . ~ , . . . • • ·~··2((···~ 
Stree t Addr ess 41?..,. V. . .;,. ! •• ~ •.. _.4j;.._. . . . . . . . . . . . . . . . ... 
City or Town 
.. ~~····· ·· ····· ···· ············ ·· ·· ··· · 
How l ong in United States • • v--:. 'f .. y, ... How 1 ong in Maine ~ IJ., r .. 
. ~ Al~ I 
Norn in .l.(~ .... J.~ .. .... ... Date of Bi rth 7/~{ ./f:f(/ .. . 
c --. .... '" - - .£ "" -
I f married , how many chil dren .• ~ . • .. • •• • • Occupati on . ~ . • 
Name of employer .. ...... .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . . ... . ... . ... . 
(P1°ef'ent or l ast ) 
Addr ebs o f employer ...... .. ... ' ...... .. ... ..... .... ' ... .... ...... ..... ... . 
English ·~ · . S,eak • . • • ·r · ...... Read. ·F · ... Write . ·~ • . 
Other languages . . . ~~· · ·· ·· · ·· · · ··· · · ·· · · ··· · ··· · · · ··· · · ····· 
Have you made appl ication for cit i zenship? .. .. • ~ . • • . . .•.. . , ,, ..•• 
Have :;ou ever ha d military service? . ••. • • •• . •• •. . . . . .. .. .. •. . .. . • ,, • . • , .• . • 
I f so , where? . • • ••. • . . •••• • . . . • .•. . ~:~~~::~~: :~~ 
Witness~.~ 
·1c· ~ ~-,-. .,c...~i..-w:;, 
